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Аннотация
Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг натижалари келтирилган, 2008-
2014 йилларда Хоразм вилоятида Давлат дастури бўйича сарфланган молиявий ресурслар ва амалга оширилган мели-
оратив тадбирлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, таҳлил қилинган йиллардаги статистик маълумот-
лар қиёсий таққослаб олдинги йилга нисбатан ўзгаришлари ўрганилди.
Аграр тармоқдаги ислоҳотларнинг натижалари ҳамда ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришдаги аҳамияти 
ва эришилган ютуқлар таҳлил этилган. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришга қаратилган таклиф ва 
тавсиялар ишлаб чиқилган.
Abstract
The results of ongoing reforms in agricultural sector, and in 2008-2014, performance of the work in Khorezm province were 
analyzed. Private property owners for efficient use of the land in agriculture and studied ways of expanding cooperation between 
farmers and industrial producer or manufacturer. So, the end of the paper has been developed guidelines and proposals.
Аннотация 
В данной статье приведены результаты реформ в сельском хозяйстве Хорезмской области за 2008-2014 годы 
согласно Государственной  программы осуществления мелиоративных мероприятий и израсходованных финансовых 
ресурсов. 
Сделан анализ изменений в сельском хозяйстве за предыдущие годы согласно статистических данных и значение 
достигнутых результатов в социально-экономическом развитии региона. Разработаны предложения и рекомендации по 
развитию сельскохозяйственного производства. 
КИРИШ. Хоразм вилоятида иқтисодиётни эркин-лаштириш, макроиқтисодий барқарорлик ва изчил 
иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида иқтисодиёт 
тармоқларида таркибий ўзгаришлар амалга оширилиб, 
унда тадбиркорлик фаолиятини янада кенгайтириш, 
қайта ишлаш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлан-
тириш ҳамда вилоят иқтисодиётига инвестицияларни 
жалб қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Натижада, 
вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқти-
содиётнинг барча тармоқларида барқарор ўсишга эри-
шилмоқда.
Ҳудуднинг иқтисодий салоҳиятини ифодаловчи асо-
сий макроиқтисодий кўрсаткичлар йилдан йилга ошиб, 
аҳолининг турмуш фаравонлиги яхшиланиб бораётга-
нидан далолат беради. Сўнгги йилларда вилоятда ялпи 
ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) ўсиш суръатлари ўртача 106,5 
фоизни ташкил этмоқда, 2008-2014 йилларда эса ЯҲМ-
нинг ўсиш суръатлари 109,1 фоиздан кам бўлмади. 
Вилоят иқтисодининг асосий устуни, қишлоқ хўжалиги 
соҳаси ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги барқарор ривож- 
ланишда, доимий ўсиш тенденцияга эга бўлиб, ўртача 
ўсиш суръатлари 105,1 фоизни ташкил этиб, 2008-2014 
йиллар давомида ўсиш кўрсаткичи ўртача 106,8 фоизни 
ташкил этган [1].
Қишлоқ хўжалигини барқарор ва тез суръатларда 
ривожланишида Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2007 йил 29 октябрдаги «Ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3932–сонли Фармо-
ни муҳим ўрин тутади. Шунингдек, 2013 йил 19 апрел-
да қабул қилинган «2013-2017 йилларда суғориладиган 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув 
ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ПҚ–1958-сон қарори 2008-2012 йилларга 
мўлжалланган Давлат дастурининг мантиқий давоми ҳи-
собланади [2, 3].
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Кари-
мовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисо-
дий ривожланиш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари-
га бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузасида мазкур дастурларнинг бажарилиши нати-
жасида, “2008 йилдан бошлаб мамлакатимизда қарийб 
1 миллион 500 минг гектар суғориладиган ернинг мели-
оратив ҳолати яхшиланди, ер ости сувлари юқори бўл-
ган майдонлар 415 минг гектарга ёки салкам 10 фоиз-
га қисқарди, кучли ва ўртача шўрланган майдонлар 113 
минг гектарга камайди”-деб таъкидлади [4]. 
МУЛОҲАЗА ВА МУҲОКАМА
Хоразм вилоятда ёғингарчиликнинг кам бўлиши, бу 
ерларда деҳқончилик ишлари фақат суғориш ҳисобига 
амалга оширилади. Қишлоқ хўжалигида сув ресусрла-
ридан тежаб-тергаб фойдаланган ҳолда ҳосилдорликни 
пасайтирмасдан, мўл ҳосил етиштириш имкониятлари 
мавжуд.
Вилоятда ер майдонлари ўзининг унумдорлик дара-
жасига кўра туманлар бўйича кескин фарқланади. Қуй-
идаги 1-жадвал маълумотларида туманлар кесимида 
ерларининг бонитет балли бўйича тақсимланиши келти-
рилган. Вилоят бўйича ерларнинг ўртача балл бонитети 
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0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
1 Боғот 435 3860 2689 5834 3761 1625 18204 53
2 Гурлан 71 2653 3760 11058 6489 872 51 24954 55
3 Қўшкўпир 687 4702 3585 10704 4790 1575 26043 53
4 Урганч 423 2094 9188 5300 12733 5041 3366 38145 54
5 Хазорасп 55 2353 8558 5661 7290 4213 252 28382 47
6 Хонқа 919 5315 3829 6309 6003 1155 23530 51
7 Хива 615 2999 2257 3981 4224 646 51 14773 53
8 Шовот 419 4198 2524 10310 5660 1820 24931 54
9 Янгиариқ 828 3399 2184 4376 3218 121 14126 50
10 Янгибозор 147 418 1424 3143 9457 5892 416 20897 54
Жами: 625 8839 46296 34932 82052 49291 11848 102 233985 53
1–жадвал.
Балл бонитетига кўра ер майдонларининг туманлар бўйича тақсимланиши.
Манба: Хоразм вилоят гидрогеологик мелиоратив экспедия маълумоти, 2007 й. 
53 га тенг бўлиб, 91-100 балли ерлар деярли учрамайди. 
81-90 балли ерлар Гурлан ва Хива туманларида мавжуд 
бўлиб, умумий майдоннинг кичик бир қисмини ташкил 
этади. Энг унумли ерлар Гурланда (55 балл), энг унум-
сиз ерлар Хазорасп туманида (47 балл) жойлашган. Биз-
нингча, Хазорасп туманида бонитетнинг паст бўлишига 
сабаб, туман ҳудуди регионда ягона ва мамлакатимизда 
энг катта сув омборларидан ҳисобланган Туямўйин сув 
омборига яқин жойлашганлиги ва сизот сувларининг бо-
шқа туманларга нисбатан бу ҳудудда ерга яқин жойлаш-
ганлиги билан изоҳлаш мумкин. Қолган туманларда ўр-
тача унумдорлик даражаси деярли бир хил бўлиб, жуда 
кўп фарқ қилмайди. Вилоятнинг кўпчилик майдонларини 
ўртача унумдорликка эга ерлар ташкил қилади.
Ушбу жадвал маълумотларидан кўринадики, вило-
ятнинг 90 фоиздан ортиқ майдонлардаги тупроқлар 
шўрланган ёки шўрланишга мойил ҳисобланади. Ерлар-
нинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастурини 
амалга оширишгача бўлган даврда тупроқларнинг балл 
бонитети ўртача 53 ни ташкил этган. Қишлоқ хўжалик 
экинларидан юқори ҳосил олиш учун тупроқларнинг 
шўрланишига қарши мелиоратив тадбирларни ўтказиш 
зарур ҳисобланади [5]. 
Хоразм вилоятида ер ости сизот сувларининг табиий 
оқими кучсиз бўлганлиги туфайли сунъий сизот сувла-
рини қочириш воситалари яъни коллектор-дренаж ти-
зимлари ҳолати қониқарсиз бўлган ҳолларда бу ерларда 
вертикал сув алмашиниши кучли кечади ва сизот сувла-
рининг ҳамда тупроқ-грунт қопламининг шўрланишига 
олиб келади. Шунинг учун ҳам бу ерлардан қишлоқ хўжа-
лиги ишлаб чиқаришида фойдаланиш, доимий равишда 
мелиоратив тадбирлар тизимини қўллаш, аввало шўр 
ювиш ва ер ости сувини пасайтиришга қаратилган чо-
ра-тадбирларни амалга оширишни талаб қилади [6; 7; 8].
ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР
2008-2014 йиллар мобайнида суғориладиган ерлар-
нинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастури до-
ирасида, Хоразм вилоятида 238 та лойиҳа амалга оши-
рилган бўлиб (1- ва 2-иловалар), лойиҳаларнинг жами 
қиймати 160,8 млрд. сўмни ташкил қилади. Шундан, ме-
лиоратив объектларда таъмирлаш ва тиклаш ишларини 
амалга ошириш учун 164 та лойиҳа амалга оширилган 
бўлиб, қиймати 64,9 млрд. сўмни ташкил қилган. Мели-
оратив объектларни қуриш ва реконструкция қилишга 
2-жадвал.
2008-2014 йиллар мобайнида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастури 






Шу жумладан Бажарилган мелиоратив тадбирлар жами ях-
шиланган 
майдон      
минг гаРҚ
1 ТТ2 Мелиоратив техникалар
реконструкция қилиш ва 
қуриш ишлари бўйича
таъмирлаш ва тиклаш 
ишлари бўйича
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
160788,9 77936,5 64891,7 17960,7 314,0 23 14 8773,7 64 0 175,3
Изоҳ:  РҚ - мелиоратив объектларни реконструкция қилиш ва қуриш ишлари , ТТ - мелиоратив объектларни таъмирлаш ва тиклаш ишлари
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доир 74 та лойиҳа амалга оширилган ва уларнинг қийма-
ти 77,9 млрд. сўмни ташкил этган. Шунингдек, мелиора-
тив техникалар сотиб олишга 17,9 млрд. сўм миқдорида 
капитал харажатлар амалга оширилган (2-жадвал).
2-жадвал маълумотларидан кўринадики, Хоразм ви-
лоятида 314 км узунликда коллектор-дренаж тармоқла-
рини реконструкция қилиш ва қуриш ишлари ҳамда 
8773,7 км узунликдаги коллектор-дренаж тармоқларида 
эса таъмирлаш ва тиклаш ишлари амалга оширилган. 
Шу билан биргаликда, 87 та насос станцияларда жорий 
ва капитал таъмирлаш ишлари амалга оширилган. Нати-
жада, 175,3 минг гектар экин майдонининг мелиоратив 
ҳолати яхшиланган. Бу эса ўз навбатида қишлоқ хўжалик 
экинларининг ҳосилдорлигини оширишга хизмат қил-
моқда. 2008-2014 йиллар мобайнида қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 3 баробарга 
ўсган яъни, 721 млрд. сўмдан 2236,8 млрд. сўмга ошган. 
Ҳамда соҳада етиштирилган ялпи маҳсулот ҳажми пах-
тачиликда 237,3 минг тоннадан 258,2 минг тоннага ошиб, 
унинг ҳосилдорлиги 23,6 ц/га дан 25,9 ц/га кўтарилган. 
Бошоқли дош етиштириш ҳажми 180,9 минг тоннадан 
445,7 минг тоннага кўпайди. Шундан, буғдой етиштириш 
143,7 минг тоннадан 223,4 минг тоннага, шоли етишти-
риш эса, 30,4 минг тоннадан 121,0 минг тоннага ортган. 
Шунингдек, қиш- лоқ хўжалик экинларидан  картошка, 
полиз ва сабзавот етиштириш ҳам сезиларли даража-
да ошганини кўришимиз мумкин. Жумладан, картошка 
етиштириш ушбу йиллар давомида 11,8 минг тоннадан 
108,4 минг тоннага, сабзавот етиштириш 105,8 минг тон-
надан 501,8 минг тоннага, полиз маҳсулотлари 36,5 минг 
тоннадан 125,6 минг тоннага ошган. Хўл мева ва узум 
етиштириш эса мос равишда 52,1 ва 8,1 минг тоннадан 
161,4 ва 36,8 минг тоннага ошган.
Ушбу эришилган ютуқлар ва марралар амалга оши-
рилган мелиоратив тадбирларнинг натижасидир. Мисол 
сифатида, қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги-
3-жадвал.
Хоразм вилоятида қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг ўртача динамикаси, ц/га
туманлар бўйича тақсимланиши.
Манба: Хоразм вилоят статистика бошқармаси маълумоти, 2015 й.
даги ўзгаришларни кўришимиз мумкин (3-жадвал).
Қишлоқ хўжалиги соҳасини босқичма-босқич ислоҳ 
қилиш, фермер хўжаликлари ерларини мақбуллашти-
риш – иқтисодий имкониятларни тўғри тақсимлаш, сарф 
харажатларни ҳар бир гектар ер майдони ҳисобига ка-
майтириш ва кўпроқ миқдорда қишлоқ хўжалиги маҳсу-
лотлари етиштириш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва 
мунтазам равишда, илғор агротехник тадбирларни қўл-
лаган ҳолда ошириб бориш каби вазифаларни амалга 
оширишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи муҳим 
ҳисобланади. Натижада эса ер, сув, моддий-техника 
ҳамда меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиб, 
ижтимоий-иқтисодий самарадорлик ва хўжаликнинг рен-
табеллик кўрсаткичи ўсишига эришилади ҳамда фермер-
ларнинг молиявий-иқтисодий аҳволи яхшиланади.
Энг муҳими, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислоҳот-
лар фермерларнинг ерга, мулкка бўлган муносабатини 
тубдан ўзгартирди. Эндиликда фермер хўжалиги ғалла-
чилик ва пахтачилик билан чекланиб қолмасдан, балиқ-
чилик, паррандачилик, чорвачилик, асаларичилик каби 
тармоқларни, ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, савдо ва 
хизмат кўрсатиш соҳаларини йўлга қўйиш орқали даро-
мадини кўпайтириш, ҳудуд аҳолисини иш билан таъмин-
лаш имкониятига эга бўлмоқда. Жумладан, 2010 йилнинг 
1 январ ҳолатига Хоразм вилоятида 10276 та фермер 
хўжаликлари фаолият кўрсатган бўлиб, уларга ажратил-
ган жами ер майдони 242,3 минг гектарни ташкил қилган 
[9]. Ушбу йиллар давомида фермер хўжаликларининг 
ерлари оптималлаштирилди. Натижада фермер хўжали-
кларининг экин майдонлари қонунчиликда белгиланган 
тартибда мақбуллаштирилиши хўжаликларнинг даро-
мадларини оптималлаштиришга имкон бермоқда. 
2015 йил 1 июл ҳолатига туманлар кесимида фермер 
хўжаликлари фаолият тури бўйича сони келтирилган 
(1-диаграмма). 2009-2014 йиллар мобайнида фермер 
хўжаликлар сони 5568 тагача камайди, бириктирилган 
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ер майдонлари эса 252 минг гектарга етди.
Қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган хўжаликлар-
нинг асосий қисми яъни 48,2 фоизи пахта ва ғаллачилик 
соҳасида иш олиб боради. Боғдорчилик ва узумчилик 
соҳасида фаолият юритаётган хўжаликлар – 23,4 фоизни, 
чорвачилик соҳасидаги хўжаликлар – 10,8 фоизни, балиқ-
чилик хўжаликлари – 6,2 фоизни, сабзавот ва полизчи-
лик билан шуғулланувчи хўжаликлар – 1,5 фоизни ҳамда 
бош- қа қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштирувчи 
хўжалик- лар эса 10 фоизни ташкил этмоқда (3-илова).
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси-
нинг 2015 йил 15 декабрдаги “Фермер хўжаликларини 
юритиш учун берилган ер участкалари майдонларини 
мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 362-сон 
Қарорида фермер хўжаликлари фаолияти самарадор-
лигини янада ошириш, шунингдек ер ва сув ресурсла-
ридан оқилона фойдаланилишини таъминлаш, фермер 
хўжаликларининг молиявий ва иқтисодий ҳолатини му-
стаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирлар режаси ва 
фермер хўжалик - ларининг экин майдонларини мақбул-
лаштиришни назарда тутган ҳолда бир қатор вазифалар 
белгиланган. Ушбу қарорда белгиланган вазифаларни 
амалга оширилиши натижасида Хоразм вилоятида фер-
мер хўжаликлар сони 6049 тага етиши режалаштирилган 
[10].
Ҳозирги кунда фермер хўжаликлари кўп тармоқли 
хўжаликларга айлантирилмоқда, ҳамда қишлоқ хўжали-
ги ишлаб чиқариши диверсификация қилиниб, хўжали-
кларда барча экин турлари етиштирилмоқда. Бу қишлоқ 
хўжалиги корхоналарини модернизациялаш жараёнла-
рининг натижаси эканлигидан далолат беради. Қишлоқ 
хўжалиги соҳасини модернизациялаш, техник ва техно-
логик қайта жиҳозлаш ишларини амалга ошириш жараё-
нида ҳал этиш лозим бўлган муаммолар юзага келмоқда. 
Жумладан, ишлаб чиқарувчилар орасида ўзаро коопера-
тив ҳамкорлик деярли йўқ ёки паст даражадаги алоқалар 
мавжуд.
Бизнинг назаримизда, фермер хўжаликлари та-
шаббус кўрсатишини рағбатлантирувчи турли хил 
механизмларни ривожлантириш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. Бу борада, ерларнинг мелиоратив ҳола-
тини яхшилаш фақат Давлат дастури доирасида амалга 
оширмасдан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари, 
манфаатдор хўжаликлар (фермер хўжаликлар, деҳқон 
хўжаликлар, ширкат хўжаликлари, қишлоқ хўжалиги ко-
оперативлари, ихтисослашган хўжаликлар, СИУлар ва 
бошқалар) ўз хоҳиши билан (ички молиявий ресурслар 
ҳисобига) хўжалик фаолиятини кенгайтириш ва фойдани 
оширишга йўналтирилган тадбирлар режасини амалга 
оширишда раҳбар ҳодимларни, янгиликка бўлган инти-
лиш (новаторлик хусусиятлари) бироз камлик қиляпти. 
Чунки, фойдани ошириш хўжалик юритувчи субъектлар-
нинг асосий мақсади ҳисобланади.
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР
Биз юқорида амалга оширган таҳлилларга асослан-
ган ҳолда қишлоқ хўжалиги соҳасида олиб борилаётган 
ислоҳотларнинг натижасида ҳудудда қарийб 175 минг 
гектар майдоннинг мелиоратив ҳолати яхшиланган. Қи-
шлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги ошиб, ялпи 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ҳам йил сайин ўсиб 
бормоқда. Аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган 
талаби қондирилиб, экспорт қилиш имкониятлари орт-
моқда.
Хоразм вилоятининг иқтисодий салоҳиятини янада 
ривожлантириш, аграр тармоқдаги ислоҳотларни чуқур-
лаштириш, соҳада амалга оширилаётган модернизаци-
ялаш ишларни тез ва сифатли амалга ошириш, ҳамда 
юзага келаётган айрим муаммо ва камчиликларни бар-
тараф этиш бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга 
ошириш зарур деб хулоса қилишимиз мумкин.
Ҳудудда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра 
қишлоқ хўжалигини янада ривожлантиришга қаратил-
ган ишларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида 
қуйидаги белгиланган вазифаларни амалга оширишни 
СУВ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСО И ВА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
1-диаграмма. Хоразм вилоятида турли хил
йўналишларда фаолият олиб бораётган фермер хўжаликларнинг туманлар кесимидаги улуши
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